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El Fondo Miguel 
Santiago de la 
Biblioteca Insular de 
Gran Canaria 
El archivo y biblioteca del bibliófilo y bi­
bliotecario Miguel Santiago fue adquirido 
por el Cabildo de Gran Canaria en 1974 
como resultado de una política de adquisi­
ción, conservación y difusión de los fondos 
de carácter patrimonial, especialmente re­
feridos a Canarias, iniciada en los años se­
tenta por la Consejería de Cultura de esta 
institución. Hoy forma parte de la Biblio­
teca Insular de Gran Canaria. 
La variada tipología documental de sus 
fondos (libros, folletos, revistas, microfilm 
y archivo documental) se cuantifica en dos 
mil quinientas setenta y una publicaciones 
y ciento veinticinco cajas de documentos 
manuscritos o impresos que Miguel San­
tiago, leal a su profesión, había descrito y 
depositado en varios ficheros bibliográfi­
cos. 
Tanto el fondo bibliográfico como el 
documental tienen una temática común: 
Canarias; fundamentalmente en las mate­
rias de Historia, Geografía, Arte, Antro­
pología, Folclore, Historia Natural y 
Lengua y Literatura. 
Inicialmente, el fondo fue la base de la 
Sección de Canarias de la biblioteca. Está 
identificado, como el resto de los fondos 
particulares, por el sello de su origen: "Mi­
guel Santiago". Hoy, la consulta de origina­
les es de acceso restringido, previa petición. 
Es de especial mención los documen­
tos manuscritos e impresos con anotacio­
nes de Miguel Santiago, anotaciones que 
enriquecen el contenido aportando nueva 
información de gran interés para la inves­
tigación. Destacamos el índice analítico 
mecanografiado sobre el Nobiliario de Ca­
narias de Fernández de Bethencourt, en 
fase de digitalización (1), las ediciones 
facsímiles, así como algunas ediciones ca­
narias con anotaciones bibliográficas y 
múltiples referencias sobre Canarias. 
La consulta está disponible en el OPAC 
de la Biblioteca Insular de Gran Canaria y 
en el Catálogo Absysnet (En línea): 
http://opac.grancanaria.com/ cgi-bin/ 
abnetopac 
Búsqueda: Fondo Miguel Santiago no 
Archivo. 
Elena Póez y Miguel Santiago en lo Coso de Colón en Los Palmos (1949) 
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Directora de lo Biblioteca Insular de Gron Canario 
Se encuentran en el catálogo automati­
zado mil doscientos veintitrés títulos (libros 
y folletos) 
Búsqueda: Miguel Santiago y Archivo. 
Resultado en el Archivo: quinientos 
trece títulos con setecientos treinta y tres 
ejemplares informatizados. 
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Consejería de Cultura y Patrimonio Histó­
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Notas 
(1) :A�'t�;"s��i;���'R�d�i;�'�;,"Úi�;;�i ...................... .. 
: Título: Índice alfabético de apellidos familiares. nom­
: bres cabeceras de linajes. títulos nobiliarios y cargos 
: conspicuos que figuran en el Nobiliario de Canarias 
UManuscritoJ! por Miguel Santiago 
: Editorial (1969) 
: Descripción física: 694 p.; 33 cm 
: Notas: Mecanografiado 
: Incluido en carpeta original del archivo n. 9 
: Figuran en pOI·t. los siguientes datos de ed.: La La­
: guna de Tenerife: J. Régulo, 1969 
: Materias: Genealogía-Canarias 
: Autores: Fernández de Bethencourt, Francisco. No· 
: biliario de Canarias 
: Archivo documental NO PRESTABLE MS A29/01 
: Dispo nible ............................................ ....... . . . . . .. . . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  . 
: Autor: Santiago Rodríguez, Miguel 
: Título: La piratería, el corso y las invasiones contra 
: las Islas Canarias y sus aguas durante los siglos XVI, 
: XVII y XVIII [Manuscrito[ / aportacián, ordenación y 
: sistematización cronológica de textos, con notas y 
: comentarios por Miguel Santiago; prólogo de Emi­
: lio Hardisson 
: Editorial: (1944) 
: Descripción física: 1 v. (pag. val:); 33 cm 
: Notas: Mecanografiado 
: Es copia en papel carbón 
: Texto ms. en cub.: Piratería, 1944 (3g copia) 
: Con correcciones y anotaciones manuscritas 
: Ine/uido en carpeta original del arrhioo M Santiago n. 3 
: Ed. en: Santa Cruz de Tenerife: Imp. {Católica. 
: 1944-1950/ 
: Materias: Piratas-Canarios-S. XVI-XVIII 
: Archivo documental NO PRESTABLE MS A4/03 
:.O'�SI)o.ni�I.: ............................................................ .. 
